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1 mm tweeds potgroadkleiproef «o®t gesiea vor4«a *1» eea »einrolg: 
van gotgroadkleiproef 1. 9it potgreadkleiproef 1 is febleksa dat hst 
toevoegea T*n klei ub mivw bolaierireea de best« reeul t&ten geeft* 
ftp mi teiaobt tat 4« ©j»t:redeads chlorose verainderd som kaaaea e©rdsa 
ÛQQT sporeaeies*at»& te« %• voegea. Ia de se tweed* p*©ef al|ü bebande-
liagea 0|>gtno»ea met -»ersohilleade hoeveelfcedea itlai, terwijl tevens is 
verblek®» het vsl of «ist toevoegea vma sporsaeieaeatea. 
Eet doel vaa de proef is geveest »« een potgroad astaea ts sislleft 
wit kaast«»te etraetarsle ea «heaieehe eiteasefcajpea* 
Toor ft#* $aasastellea van ie potgroad weriea ds volgende K«t«rialea 
gebruiktI 
1« Boistsrvssa* 9» slmtuur ma hst reea voldeed aaa aorn&le eisea. 
te Viakeve*as vet». ds struotvwur va» dit vssa was goed* 
5e Klei* 2e gebruikt© klei «as vaa dsselfde eaaeaeteliia^ seals gebruikt 
ia de «erste proef. 
4# Zaad. Ei? 4# £tfcr»ik gsoaafct van kalkrijk bload daiaaaad. 
B# aaalyseeijfers vtft dit saad si ja hieronder gsgsvtnt 
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tp 21 wrimn 4a «itgaagawaterial®» + kunst»®®t g®st®agd. 
f«r fc®h*ad®Ung 1» 49 Uter potgread klaargemaakt. I* het o«ag®a werd d# 
grond ia f la* li® sakken gedaan m g®é»r®iid® ®»fc*A« &n**m opg®«lag®a is •«& 
trekkas* 2owel mm is®% &®fia «1« toet «in* va» 4« pro®f «AJa •* $*emâmm%*ri 
gmmm« A«» h®t ®i»d vu 4# *r©«f is h®% v®rs pl«atg«*ieht bepaald. T®Y«as 
sija ®r «àjf#«*« voor il® ®t&»d vaa h®t #«»»»» d® ohloro®® «a 
voor #• 
Al» pro«fg®wa® 1« d« iostsat geaoœea. 
Öf 5 jaauari w®rd 4# f>roa£ opgezet. , 
Wm obj««t *®rd®a ia totaal 4*8» 52 flaat®» la 8 et p®r#j3©tt«a ©#«®-
k«®ekt» Over <• kasgroad 1« plasticdosk allégé «a hl®Top slja 4# pott®a 
g#flaatst» Voor 4« plattegrond *i» bijlag« 1» 
0|> 4® tag d*t d® i>ro«f v®rd ®ü®s«t la ®r *m «slfc *»»«»•! ®«n «roadaoastar 
geaoœ«a. Op ? januari, da® 4 da*®* m h®t wak#« »»« d® p«rapott®a, si^» 
d® to®*it«a opgepot. Sr 1» ®®n kl« la maar atevlg plaat,}« gebruik t. 
Sakel® togsa »a i»®fc oppot«#» Me*k, dat versohiilsad® plaat«« de®d var«a 
«a dat aad«r® &#er ®le«ht ««ggroeidea. Op 10 jaauari wardea »«or 4®s® 
5.  
*• »i|B $«4*1*3.4 tot 0,25 $• pH rm all« Bonstsrs i» vrlj noraaal* 
fio ei|fors voor i|ü©r ®a «laaiaia» sijn voldoende laag* 
Ilt do »öBot®rs #4« aa' 4« proof aljn foaoacoa fclijki-\é*t do komkoasoat-
/•haltoa flink sija $ssWob, do .tloolrost is wlj konstaat fiUtvm« 
la de fcistfoa4or fo»ovoo tafeol sija do stikstof-, fosfaat«* OB kalloljfo-r* 
öpgoao®«». lo stikstof oa kaiioijfo» »14b #»gor«k«ad naar 40 $ ojr&aaisoÏMi 
i t o f .  
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j 12 | ®1,- j 59,- ; 1-05,- j 77,-  !  90,- 40,- • 
&©*.!• mit bovoastaaads blickt is 4o Flu^aapotgrond ara gewooat »ob stik­
stof «m kali* .0*4 do plaatoa van bohaadoliag t dab feet «lad v&a 4« proof 
a lik« tof .'.'«brok krogoa, is aaa do hand ma êo saalysooijfors *«1 to yarklaroa. 
loa vtrgoiijkiai vaa do fosfaat» sa kalioijfsr« leort, dat aaarœate or aoor 
kloi aan hot feolst#rv©®n is tc«io*oo«d doso olJfoMt lagor 1U oa. de oi^fers voo 
aagaosima oa «t*a#«Mi «ija voidooado boog tot hoog. 
mm? 
Bo gogo von stoadoijfors si Ja ofgoacmoa la bijlage 4* Sea sasoavattiag 
volgt hieronder, 
«MMVMMMMMaMMMNiMMnMHMaMMaMMNMMIMHMMMMMMItMWIMMMMMMMBMBMHMMMMOMMa ^ 
lefeaadoitag Stande, ^ohaadolla^ ètaado, 1 
1 j 25 ! T . j 25 Î 
; 2 I 28 ! s ! 29 i 
l f ! 
5 } 25 { f î 2© I 
; f I ; Ï 
.Stfcuttófllaa Sta,,go. iMbrnä^lixu. ^taMo. [ 
1 - " T f ? 
4 i 27 1 10 i 28 
5 ! 27 1 3-î 11 I t® 
6 28 i ; 12 5 26 
fit bovsastsande gegeveas eiijfct dat de st*»4 ven het $mm* **s é» Wh&n-
delin sa 1, 3 •» 7 (100 ft fcoogyseft) iets aindvr wae ia vergelijk!»# Mt 
ô« klei» «i* fl»lseir#@a8»Y««i» objeoten. Hst toevoeg«» van Cr«so*l heeft ia 
vsrgsllJkiA# ast 12 - 10 - 10 gee» «ffset gehad op â# et&ad van feet 
gewas. De onderling« verschillaa tm*m de divsrss bshaadsliags» sija 
»1st betrouwbaar. 
SÀSlSlâ* 
B« volledig# gegevsns van ds ehioroessijfsrs aijn opgeaeasö in 
bijlags 5» i*» bekaapte aaaesvatUsg letsa *• hieronder volgen. 
1 ! « 1 î J 16 
2 1 IT : i i 1« 
5 ! 26 ! 3 l i? 
« ? f i 20 | 10 ! 1® 
t 
i 15 5 ! 22 j 11 
6 I 20 } 12 î 17 
Seals ait bors&staaads blickt hssft b«t toevoegen vm Cr«seal • awMmitt»-
»oljfMmitt «m gunstig effset gehad op faet mitbiiivea van afclorose . 
it* stsrkst trad ds oiiloross op 'bij be&aadslia« 5 C1 öO ?.. bolster * 12 * 10 
18). äst vsrsaiiii i& ohiorosseijfsr tusssn behandeling 5 »et Ais van és 
overig« behandelingen is betrouwbaar. 
i-lant gewicht. 
la bijlag® 6 ai#a ds volledige gegsvsas opgenomen. Sen korte sans»« 
v&ttlag volgt hieronder. 
'mrnuâ,. 'SfaaAm*. 
1 ô14»é T j 565,5 
i 2 î 660,8 « ; ö6$»1 
5 ! 57<M i 3 ; m,Q 
t 
\ 4 J é2é»0 \ 10 l 714»1 
ï 1 i 6*4 »1 i 11 | 689,0 
1 & 705*« 1t ! W,4 ? 
Bovenstaande gmgmma ierea àmt het ver» glantgeswiöfct bij «ie b&handal logea 
5 «a î tat« As» Mi de fe»h«^4«liaip» 6 <m 10 lm% hoog»*. 
Saara*«* «r Mer klei mmm à*« bolst®rva«a 1# toeg*vo*gé, 1» h«« v*r* pi&at-
gewi*h« hoger. D« pl*a«g*vi«h«*a %ma i« behattü«linken s.ei 20 ftf J0 > klei 
liftgaa »©i Ist» ho^er daa de pl,intgevi*ht*a <r»a de ¥ inkeve«®»# aeageel* 
Het toevoegen yaa Creeeal • aaawalasaoiybdaa« heeft iß vergelijking Mt 
12 - tu - t® g«m b0%r®mwbm* effec« f«à«d op hmt plfvtgewiob«. te w-
»«iiiil*» taeeea i* ge»oaa**:rde pl«stf#*4eÄt#a v«a ae tok*ad*lia$tft 5 •» 
Î i4|» aatig betrouwbaar »« die vea 4« ~&*h*ad*ii»«*a a*« 20 *fc fO fl klei 
en. de Yinitammm v#«» (&«»§«»*•• 
lotwtheii. 
$oai* §•««•§€ is er aaa h*t eiai **« 4# prmt mm «ljf» «o*f*k*ad 
•eer 4« petv&etheid. ï«@r volledig* i*ge*«a» verwiese» » »*ar MJla«* 7. 
loa e&aeava««ia£ i« hieronder gegeten. 
1 te ) 7 11 
t 52 ! • i 1§ 
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Do dit gaaaak« sljn v*a 1GQ tolatarvaea «ija *** laehtig» 
M4 die welk« «AJ» e*aeagt*t*ld ui« 70 $ bolster en 50 fè ïisfeeveea® vaaa * 
saad im d« potv&etbeid feat grootst. iM per*po«t*a aie gewaakt »ija y®®» 
Ä« b*haad*llac*a 6 «A 10 (50 £ klei) aija »a« *E%*a*«te«tt betreft alad*r 
êm v*a i# f@«tea va» éa %»kemémltmgm t# 11 ta It (50 £ Viaktveea* v**a)« 
». 
Boveaataaade gegavaaa sij» a«** aatroawteaar. 
iionklualo. 
1* ft«* %êmw*gm **« 50 $ klal aan aai ver toolrfctrveea h©eft la de»* promt 
êm te®si# resultatas #«#«**a, 
ft# De »«»gseia ö##tmaa*ait 100 * fcolatarv**« ha&lwi» 4« «4»»*« mmlt&tm 
gagavan. Te» opaiehte *aa da a»d«r« bsUaadeliagaa hadden à*s* êm Im&œ 
plaat^twieht, »iitdere etaad vu h«« gevaat weiBig potv&atheld m M| 
4« bekaai« lia« 100 £ Voleter *12* 10» 18 vrij veel «üloresa. 
$• Bat doorwerk®a vaa C3?ea©&i 4 aa»eaiaattalybdaat heeft »«a gwmtlg effeet 
gehad op het alfchlijvea van ohloroee. T»o**l lit* ma Cresa«! 
• aaaonittwso ly bdaat tea opales te ta» 12 - 10 - 16 la «ttiwf feoleterveea 
*aa duidelijk. 
4« Taa d« s@ttfoleii«af»els hefckea da hehaadeUsgaa act ïiakevaeaa m» vrl;| 
goed volàaaa. Wat p Vraatfceid betraft alj ©pgaaerkt dat 4®a» »«agaeis 
«ea sac© 1er« fera kla.it $•<»#» tea c «sieht» ira» île holaxer - fclai ©bjaetea» 
?»» 4« flajaefotgroad kon g««a 4«iat beeld aordea va^kraga» o»d&t 
*ak«le groapem allkatofiabrak krege». 
5« Blj é* »«rtsal# potgronden (holster, Visk®va«ae *»«a + saaé) 1%* het 
org&aiaahe etofgrehalta road 55 ?S* I or dt aaa bölatanraaa 10 $• kiel 
%ô#g«TO#gd daa daalt hat orfaaiaah* »tofgehalte tat *, 40 % bij 20 + 
àlal tat 50 Jt •» M4 50 • klai tot • 90 
âdviea. 
Jit raeaitaten ran Atf# proef s tea»«a goed oT©ra«a »et 
verkragen ult de e©rste kleipreef, la de at tire, da prcef 1» 
effect #avaadaa v»a eparaaelesestaa. Aaa da hand van belde 
••t voor hat oppot:ea vaa toasten, tot bet volgead advies» 
75 ;• «alver boleterveta» 
25 % klei. 
fat a' .»oat worde» to«gev©egdt 
5 k* kalkaergel» 
1f kg Creaaai, 
1 kg d*bb«lauperfoafaat * 
10 gr*» aaaaaiuaaolybdaat • 
tadlaa «aa beaahikt mm bolaia* ea klai dia vat »&a©aat,ellla& straft 
da «aai ta Um 
aaa ipsnatig 
proeven koaaa 
wij M±àii, àm km, ai» é@ m*% op -i« «ijn *or41 ®«4o©#«r4» 
prodakl *0*4*» afgti«v®rd s#t konts tante structurel® «n «&•*!•<&• 
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